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Cedarville 
MEN'S RES UL TS 
Cedarville, Ohio • Elvin R. King Cross Country Course .. Oct. 24, 2014 
Sunny, calm, dry, 64° • 8,000 meters 
TEAM SCORES 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-=-----======================================--======================== 
1 Cedarville 35 1 5 6 11 12 13 15 
Total Time: 2:12:22.30 
Average: 26:28.46 
2 Miami (Ohio) 45 3 4 7 10 21 
Total Time: 2:13:11.96 
26:38.40 
3 Rio Grande 49 2 8 9 14 16 13 29 
Total Time: 2:13:41.20 
Average: 26:44.24 
4 Indiana Wes 109 19 20 22 23 5 34 35 
Total Time: 2:20:05.32 
28:01.07 
5 Wri 125 17 24 26 28 30 32 
Total Time: 2:22:32.54 
Average: 28:30.51 
6 West Vi Tech 166 27 31 33 36 9 40 41 
Total Time: 2:30:26.61 
30:05.33 
7 Central St. 204 37 38 42 43 44 
Total Time: 3:06:49.64 
Average: 37:21.93 
INDIVIDUAL RESULTS 
====-====================-==================================================--==--
Name Year School Avg Mile Finals Points 
----------------------------------------------------------------------------·====== 
1 #5599 Pelletier, Matt so Cedarville 5: 14. 4 26:02.84 1 
2 #5640 Dallas so Rio Grande 5: 1 4. 9 26:05.25 2 
3 #5683 Brooker, Matt Unattached 5:14.9 26:05.32 
4 #5597 Kl I Neil Unattached 5:15.1 26:06.34 
5 #5630 Bromley, Matthew FR Miami (Ohio) 5:15.2 26:06.85 3 
6 #5635 Wigton, Edward so Miami (Ohio) 5:15.7 26:08.92 4 
7 #5593 Cheney, Matt SR Cedarville 5:17.3 26:17.14 5 
8 #5649 Thompson, Zac Ona-Miami (Ohio) 5: 17. 4 26:17.37 
9 #5598 Michalski, Daniel FR Cedarville 5:18.8 26:24.54 6 
10 #5631 Brumfield, Jake FR Miami (Ohio) 5:19.3 26:26.94 7 
11 #5644 Sanborn, Kyle JR Rio Grande 5:20.1 26:30.82 8 
12 #5641 Hagar, Lane so Rio Grande 5:22.0 26:40.34 9 
13 #5634 Santino, Patrick so Miami (Ohio) 5:22.6 26:43.63 10 
14 #5592 Bowen, Zac FR Cedarville 5:22.8 26:44.34 11 
15 #5694 Gustafson, Ryan Unattached 5:23.4 26:47.44 
16 #5594 Dennison, Joel SR Cedarville 5:24.6 26:53.44 12 
17 #5602 Thayer, Forrest JR Cedarville 5:26.9 27:04.94 13 
18 #5637 Engstrom, Matt JR Rio Grande 5:28.2 27:11.49 14 
19 #5595 Greenwood, so Cedarville 5:28.6 27:13.22 15 
20 #5638 Freed, Blake so Rio Grande 5:28.6 27:13.30 16 
21 #5682 Szekacs, Austin so Wright State 5:28.9 27:14.80 17 
22 #5596 Hartman, Wyatt so Cedarville 5: 31. 3 27:26.70 
23 #5639 Goodhart, Nate so Rio Grande 5:31.4 27:27.28 18 
24 #5622 Abebe, Matt JR Indiana Wesleyan 5: 31. 9 27:29.54 19 
25 #5601 Shrock, Alex FR Cedarville 5:33.4 27:37.06 
26 #5629 Osladil, Steven JR Indiana Wesleyan 5:33.6 27:38.20 20 
27 #5648 Rice, Jordan Una-Miami (Ohio) 5:33.7 27:38.84 
28 #564 7 Pitner, Una-Miami (Ohio) 5:33.9 27:39.54 
29 #5632 f Jordan FR Miami (Ohio) 5:35. 27:45.62 21 
30 #5625 Cuevas, Christian FR Indiana Wesleyan 5:38.4 28:01.87 22 
31 #5600 Perez, Josh FR Cedarville 5:42.1 28:20.19 
32 #5626 Christi SR Indiana Wes 5:42.6 28:22.74 23 
33 #5677 Powell, Kameron JR State 5:43.0 28:24.60 2 
34 #5650 Denny, Je Unattached 5:44.0 28:29.57 
35 #5624 Cobb, Garrett so Indiana Wesleyan 5:44.6 28:32.97 25 
36 #5676 Miles, so Wri State 5:47.1 28:45.09 26 
37 #5661 White, Zack JR West Vi Tech 5:47.5 28:47.39 27 
38 #5681 Swartz, Kev:_n JR State 5:48.5 28:52.20 28 
39 #5645 Tolliver, Todd FR Rio Grande 5: 4 9. 7 28:58.26 29 
40 #5680 Steingass, Jonatha SR State 5:53.3 29:15.85 30 
41 #5657 Oxendale, Nick FR West Tech 5:54.9 29:23.91 31 
42 #5675 Kallay, Ian JR 5:56.2 29:30.3 32 
43 #5658 Rich, Dominic JR Tech 5:57.8 29:38.29 33 
44 #5643 Pickeri l' FR Rio Grande 5:57.9 29:38.94 
45 #5623 Cawthorn, Aaron so Indiana Wes 5:58.5 29:41.82 34 
46 #5621 Aardema, Jake so Indiana We 6:05.1 30:14.59 35 
47 #5642 Meyers, Marcus FR Unattached 6:08.8 30:33.05 
48 #5660 Westrick, Adam JR West Tech 6:13.8 30:57.89 36 
49 #5628 Pazana, Allen JR Indiana Wesleyan 6:15.8 3 :07.69 
50 #5689 Barnes, Trenton FR Central St. 6:17.8 31: 7.76 37 
51 #5693 Peters, Denzel so Central St. 6:18.9 3 :23.23 38 
52 #5659 Skinner, Preston FR West Tech 6:22.1 31: 9.13 39 
53 #5654 Carena, Cai FR West a Tech 6:24.6 31:51.63 4 C\ u 
54 #5653 Cade, Dan FR West Tech 6:25.0 31:53.71 41 
55 #5690 f James SR Central St. 7:02.6 35:00.65 42 
56 #5692 Harris, so Central St. 8:23.9 41:44.62 43 
57 #5691 Gooch, Darin FR Central St. 9:32.0 47:23.38 44 
